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M E M O R I A 
S E Ñ O R E S CONSEJEROS: 
Siguiendo la norma de años anteriores, pasamos a daros 
''brevemente cuenta de lo más importante (jue Ka habido du-
rante el año 1 9 Z 9 en nuestra Institución. 
£ n primer término debe causarnos satisfacción saber, 
<lue a pesar del crecido- número de establecimientos ctuc bay 
abiertos en nuestra población para recibir los aborros de sus 
habitantes, esta Caja sigue, aunque muy lentamente, su mar-
cha ascendente, según puede verse por el saldo q[ue en fin de 
Diciembre acreditan sus imponentes, si bien entendemos que 
esto es debido más que a ninguna otra cosa, a la confianza 
que el público tuvo siempre puesta en nuestra benéfica Ins-
titución. 
La Federación de Cajas de Ahorros del Oeste de España, 
a la cual pertenece ésta, ha cuidado muy oportunamente de 
hacernos saber todo aquello que afectaba a las mismas, ya 
fuera emanado de disposiciones ministeriales como de nuestra 
Confederación, remitiéndonos copia de cuanto pudiera inte-
resarnos. 
Reunidas en Asamblea en el mes de Abr i l último y en el 
domicilio social las Cajas que forman la Federación, tomaron 
entre otros acuerdos el de celebrar de un modo extraordinario 
el «Día del Ahorro» cada año en una de sus Cajas. 
Fuimos a su debido tiempo invitados por nuestra Fede-
ración a fin de que coadyuváramos con las demás Cajas to-
mando parte en el Certamen literario y artístico que para 
solemnizar aquel día tuvo lugar este año en Badajoz. Esta 
Caja señaló un tema para el mismo, cuyo lema fué el siguiente: 
«Manera de fomentar el akorro en el campo», estableciendo 
un premio de ciento veinticinco pesetas al mejor trabajo que 
se presentase. De tan pobre calidad fueron los trabajos c(ue 
acudieron tratando del asunto, que el Jurado se vio en la ne-
cesidad de declararle desierto. 
La Asamblea general de la Confederación Española de 
Cajas de Ahorros celebrada en Barcelona en el mes de Junio 
en el pabellón de la Caja de Pensiones para la Vejez y de 
AKorros, emplazado en el recinto de la Exposición Interna-
cional, cedido a la Confederación a tal fin, tuvo verdadera 
importancia, no solo por el número de las Instituciones cjue 
concurrieron, sino por los asuntos que se trataron en la misma. 
Terminada dicKa Asamblea, quedaron aquéllas reunidas 
en Conferencia del AKorro, siendo interesantes los trabajos 
que en ellas se expusieron y demostrando con ello los ponen-
tes que estaban capacitados de una manera especial en los 
temas que trataron. 
Debe Kacerse mención asimismo del I I Congreso Inter-
nacional del AKorro celebrado en los días 7 al 11 de Octubre 
último en Londres, al cual asistieron buen número de repre-
sentantes de Cajas de AKorros españolas y donde se trataron 
cuestiones de verdadero interés para todas las Cajas de 
AKorros. 
Pero el KecKo más saliente que Ka Kabido para las Cajas 
de AKorros en el año 1929, es sin duda alguna la promulga-
ción por el Ministerio de Trabajo y Previsión del Real decreto-
ley y Estatuto del AKorro, que abarca dos partes, una que 
regula la vida y funciones de las Cajas generales del AKorro 
popular, sometidas al protectorado del Gobierno ejercido 
aKora por dícKo Ministerio, y la otra que comprende a las 
demás entidades de aKorro, capitalización y similares. 
Nada Kemos de decir nosotros acerca de él, otros con más 
conocimiento del mismo lo conceptúan en general bien orde-
nado, aunque como es natural y por ser obra de personas no 
sea perfecto, pero llena cumplidamente los fines que se pro-
pusieron los que le confeccionaron. 
A la Confederación Española de Cajas de AKorros 
Benéficas y a cuantos coadyuvaron con ella, laborando con 
acierto y competencia en el mismo, nuestro sincero agradeci-
miento. 
Ultimamente como ya safceis ha tomado este Consejo el 
acuerdo de adherirse al Instituto Internacional del Ahorro en 
Milán, teniendo en cuenta las ventajas tanto de índole moral 
como material íjue ello pueda reportar a estas Instituciones. 
Hay nombrada por el Consejo una ponencia encardada 
de modificar el actual Reélamento, con arreglo a ios nuevos 
cauces señalados en el Estatuto del Ahorro, la cual se cuidará 
de recocer las nuevas aspiraciones y modos de estos Institutos. 
Esta labor de modificación encomendada a la Comisión dará 
muy pronto terminado su trabajo que someteremos a vuestra 
aprobación y a la de la Superioridad. 
Por razones de todos vosotros conocidas, se víó obligado 
el Consejo, aunque lamentándolo profundamente, a admitir 
la renuncia que del caf^o de Consejero de la Institución pre-
sentaron cuatro vocales de la misma. Para cubrir estas vacan-
tes el Consejo propuso al Excmo. Ayuntamiento otras tantas 
ternas cuyos nombres eleéisteis, habiendo sido nombrados por 
la Comisión Permanente de aquél, en sesión de 24 de E-nero, 
los señores siguientes: D , Santiago Paredes Baquerín, D. Ma-
riano Calderón Martínez de Azcoitia, D . Dámaso Camino de 
Valenzuela y D, Salustiano del Olmo Salinas. 
Asimismo y con arreglo a lo que dispone el artículo 10 de 
sus Estatutos, propuso el Consejo al Excmo. Ayuntamiento 
la siguiente Junta de Gobierno para la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad que ha de regir en el bienio de 1930 a 1932, 
Directores a los señores D. Ignacio Martínez de Azcoitia, 
D . Marciano Bartolomé Camino y D . Mariano Gallego Rui -
pérez, y como Vocales a los señores D. César Gusano Rodrí-
guez, D . Santiago Paredes Baquerín y D. Mariano Calderón 
Martínez de Azcoitia. Esta propuesta fué aceptada por la 
Comisión Permanente del Ayuntamiento en sesión de 7 de 
Febrero corriente. 
Hemos tenido durante el año 1929 la amortización de ocho 
Obligaciones del empréstito municipal de esta Ciudad y se han 
adquirido para la cartera del Establecimiento cincuenta mi l pe-
setas nominales en valores de Deuda perpetua interior 4 o/0' 
10 
Pasaremos a exponer brevemente los resultados numéri-
cos de las operaciones realizadas en el mencionado ejercicio, 
pero antes hemos de manifestar cjue el personal ha cumplido 
como sabe hacerlo, por lo cual se le reconoce una vez más su 
laboriosidad e interés por la Institución. 
C A J A D E A H O R R O S 
Como puede verse por el siguiente estado, las operaciones 
de esta sección tanto en lo que respecta a las cantidades in -
gresadas como al número de imponentes nuevos y al de libre-
tas existentes en fin del año de 1929 son aláo mayores que las 
del ano anterior. 
A Ñ O S 




















+ 28.640 * 
R E I N T E G R O S 
No solo las cantidades devueltas sino también el número 
de operaciones es también mayor a las verificadas el año an-
terior en esta sección, siendo lógico c[ue así suceda, pues a 
mayores sumas ingresadas debe corresponder también mayores 
cifras reinteéradas. 





















+ 30.175 89 
La diferencia que resulta entre las cantidades ingresadas 
y los reintegros satisfechos en el año, unido a los intereses 
11 
devengados y al saldo del ejercicio anterior, hacen cíue los 808 
imponentes existentes en 3 l de Diciembre acrediten 704.765,53 
pesetas. 
M O N T E D E P I E D A D 
Seéún el estado comparativo adjunto, no merece citarse 
la diferencia cjue existe en más en el número de pignoraciones 
sobre alhajas, en cambio resulta ya una baja de consideración 
los cjue se han hecho de menos en ropas, así como el importe 
* en menos tanto de ropas como de alhajas. 
O E A L H A J A S D E R O P A S , E T C 
A Ñ O S 
Número Capital Número Capital 
1928 698 50.196 6.548 47.265 
1929 7l6 45.139 6.225 4o.6o7 
Diferencias. . + 18 — 5.057 •— 323 — 6.658 
D E S E M P E Ñ O S , R E N O V A C I O N E S Y V E N T A S 
D E A L H A J A S D E H O P A S . E T C 
AÑOS Número Pesetas Número Pesetas 
1928 734 49.899 6.567 47.957 
1929 659 42.818 6.302 42.049 
Diferencims.. — 75 — 7.081 — 265 - 5.908 
Son significativas las cifras ciue quedan estampadas, sobre 
todo en lo que respecta a los capitales, pues se nota una dife-
rencia de 12.989 pesetas y 340 operaciones menos que en el 
ejercicio anterior. 
Dos son los donativos que durante el año hemos recibido 
para el desempeño de ropas, uno del l imo. vSr. Obispo de esta 
Diócesis importante mil pesetas y el otro de La Pía Unión de 
San Antonio de esta Ciudad de cien, con cuyas cantidades se 
han devuelto a sus dueños ZOZ lotes de ropas y prendas de 
abrigo. 
1S 
Cubiertas todas las atenciones del Estatlecimiento, así 
como los éastos ¿enerales y extraordinarios del mismo, queda 
un beneficio líquido de pesetas 5.185,04, que el Consejo Ka 
acordado se lleve a la cuenta de Capital o Fondo de Reserva 
como años anteriores, con cuya suma asciende este a 97.300,02 
pesetas. 
Valorada nuestra cartera al tipo de cotización, que en fin 
de año tienen los valores de la misma, se^ún lo dispone el 
ErStatuto del Aborro Popular, tenemos una depreciación im-
portante en casi todos los fondos que poseemos, por lo cual 
bemos abierto la cuenta Transitoria de Valores que recoce esa 
fluctuación, dejando para años sucesivos ir amortizando el 
saldo de la misma-
A vuestra consideración sometemos cuanto queda expues-
to, contando de antemano con que merecerá su aprobación. 
Palencia l5 de Febrero de 1930. 
La ¡anta de Gobierno 
E l Consejo de Administración, en sesión ordinaria cele-
brada este día, aprobó por unanimidad la Memoria y cuentas 
correspondientes al ejercicio de 1929. 
Palencia 2 2 de Marzo de 1930. 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO, 
Carlos Martínez de Azcoitia 
A L C A L D E O E O A L C N C I A 
EL DIRECTOR-SECRETARIO, 
Marciano Bartolomé 
Balance y Cuentas 

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE FALENCIA 
Clasificación por cantidades del número de imposiciones verificadas en 1929. 
M E S E S 
Enero 
Febrero.. .• 





Agosto. • • . 
Septiembre. 
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De 76 a 





























































CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE FALENCIA 
Resumen por meses de las operaciones realizadas en el ejercicio de 1939. 
I M F = » O S I C I O I M E S 








de imposiciones Peseta* 
Enero 






Agosto. . • . 
Septiembre, 
























































R E l l Í N J X E G i R O S 

















Agosto. . . • 
Septiembre. 

























































CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE FALENCIA 
Estado comparativo de las imposiciones verileadas en los años 1928 y 1929. 


























































Diferencias en menos y más 












46 71.243 » 
» 28.64o » 












Estado comparativo de los reintegros pagados en los años de 1928 y 1929. 
M E S E S 
Enero 
Febrero. - . . 





Agosto. . . . 
Septiembre. 
















































Diferencias en más . 



























CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE FALENCIA 
E U E F í C I O l O D E 1 9 3 3 
Empeños y renovaciones de alhajas, ropas y efectos. 
M E S E S 
Enero 
Febrero . . . . 
Marzo, - . . . 
Abri l 
Mayo 
Junio . . . • . 
Julio 
A á o s t o . . . . 
Septiembre. 




Empeños j renovsoione» 





























Empeños y renovaciMóS 

























































Desempeños y ventas de alhajas, ropas y efectos. 
M E S E S 
Enero 
Febrero,. . . 
M a « o 
Abri l 
Mayo 
Junio . . . . . 
Julio 
Agosto. • • • 
Septiembre. 


































Desempeños y ventas 



























































CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE FALENCIA 
Estado comparativo de los préstamos verificados en los años 1938 y l9g9. 





































































Diferencias en menos. 
































l i - 7 i 5 
Estado comparativo de los desempeños realizados en los años de 1928 y l9s9. 
Enero. . - . . 
Febrero.. . -
Marzo , - . -
Abri l 
M a y o . . . . . 
Junio 
Julio 
Agosto. . - . 
Septiembre. 



























































Diferencias en menos. 
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CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE FALENCIA 
Cartera de loa valores que posee la Inst i tución en 31 de Diciembre de 1929. 
CLASE DE VALORES NOMINAL CAMBIO EFECTIVO 
T O T A L 
NOMINAL EFECTIVO 
V A L O R E I S O E L E S T A D O 
Deuda perpetua interior 40| 
Deuda amortizaWe 5 "L l9l7 










5 0I0 1920 
S 010 1926 
5 010 1927 
4 0I0 1928 
30L id 
V A L O R E S G A R A N T I Z A D O S 
R O R E L E S T A D O 
Obligaciones de la Compañía 
Trasatlántica 5,5o "U-. . 
O B L I G A C I O N E S M U N I C I -
P A L E S 
Del Ayuntamiento de Pa< 
lencia 
O T R O S V A L O R E S 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 0I0. 
Obligaciones V a l e n c i a n a s 
Norte 5,50 0|0 
Id. Trasatlántica 6 ul0 
Id. Sociedad Minera y Me 






























564-500 » 457.958 75 













iio.Soo » 107,l40 » 
Totales. 767.000 » 653.213 75 
Palencia 31 de Diciembre de 1929. 
V.0 B.0 
E L D I R E C T O R - G E R E N T E D E T U R N O , 
Carlos Martínez de Azcoitia 
E L D E P O S I T A R I O - C O N T A D O R . 
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C A J A D E A H O R R O S DE P A L E N C I A 
La Caja de Ahorros está abierta al público, para verificar 
imposiciones y reinteéros, todos los días laborables de nueve 
de la mañana a una de la tarde. 
Los dominaos, solamente de diez a doce de la mañana. 
N o se abre al público la Caja de Ahorros el Jueves y 
Viernes Santo, n i los días de fiesta de primera clase, como 
son Reyes, Ascensión, Pascuas, etc. 
Se admiten imposiciones de una a diez mi l pesetas, máxi-
mum de cantidad que puede tener depositada un imponente' 
No obstante esto, la Junta de Gobierno está autorizada para 
admitir, si así lo estima conveniente, mayores sumas. N o se 
admiten fracciones menores de una peseta. 
E l interés (jue se abona es el TRES Y M E D I O por ciento 
anual, a contar desde una semana después de verificada la 
imposición. 
Los reinteéros debe pedirles el mismo imponente o perso-
na cjue le represente. Estos se satisfarán lo antes posible, y en 
el acto hasta la cantidad de DOS M I L pesetas. 
Para todas las operaciones es necesario presentar la libreta. 
M O N T E D E P I E D A D D E P A L E N C I A 
E l Monte está abierto al público todos los días laborables, 
de nueve de la mañana a una de la tarde. Cuando el exceso 
de operaciones lo demanda, se habilitan también horas ex-
traordinarias por la tarde. 
Los dominéos y días festivos no se abre la oficina del 
Monte. 
S E H A C E N P R E S T A M O S 
1. ° Sobre Ropas, Muebles, Máquinas de coser. Efectos, 
Herramientas, etc., de uso corriente, limpias y en buen esta-
do, por SEIS meses. 
2. ° Sobre Alhajas de oro y plata, piedras preciosas, etcé-
tera, etcétera. 
E l interés que se cobra por los préstamos es el 7 por 100 
anual, incluyendo en este tipo los derechos de tasación, cus-
todia, seguro, etc., etc. 
E l mínimum de percepción es el de diez céntimos. 



